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　　[摘　要] 本文运用博弈论基本知识分析了在政府这个“市场”上 , 其代理人的“拍卖”行为与民众的选择行为是如何达成
均衡的 ,进而说明了在这种均衡中的淘汰与约束机制 ,最后得出公共财政得以健康运行的保障是这种治权民授的政治机制。
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Abstract:With the help of some basic principles of game theory , the author analy ses how the” government market” reaches equilibrium
and the running mechanism of out-washing and obligation.In the end , the author concludes that the guarantee for the healthy operation of the
public finance is the political mechanism of people-empowered government.




















善 ,对于这一过程 ,西方一般采用统计推断理论 、博
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人进行宣传的支出为 P i ,且每单位支出获得的效用




·u-P i , i=1 , 2。其中 , N 为市场主体的
个数(由于提供的是公共服务 ,因此 ,对于不同代理











































的公共服务 ,并且采取了相同的告知措施 ,那么 ,他
们就会有同等的机会成为政府的代理人 ,从而成为
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第二 ,代理人 1履行承诺 ,这样他就有机会成本
C1 ,代理人 2不履行承诺。在这种情况下 ,对代理
人 1不满意的消费者中会有一部分人转而支持代理
人 2(β(1-Prob)), β 为消费者对服务不满意的概
率 ,而对代理人 2不满意消费者将全部成为代理人






































第三 ,代理人 1不履行承诺 ,代理人 2 履行承
诺 。这时设代理人 2的机会成本为 C2 ,由于这是与
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